






Za boljso prakso 
METODA POSLOVNEGA 
PRIM ERA 
Didakticno orodje za veCjo povezanost 
izobraievalnega sistema z gospodarstvom 
POVZETEK 
Avtor j e na temelju lastnih spoznanj v ucnem procesu pri.fel do spoznanja, da bi morali v visoko-
solskem sistemu razviti in uporabljati metoda poslovnega primera kot temeljno didakticno orod-
j e. Taje namrec zelo uporabna ne samo za uCinkovitejsi naCin razv(janja strokovnih kompetenc, 
temvec za pr(jetnejsi nacin pridobivanja novega znanja, uporabo in preverjanje pridobljenega 
znanja ter tudi za treniranje naCina opazovanja, selekcioniranja informaCIJ in sprejemanja dlo-
citev. Pomembnaje tudi zato, ker studenti urijo odlocanje, upostevanje razlicnih mnenj, spozna-
vanj e prednosti in slabosti timskega dela, ucijo pa se tudi resevati spore. 
Kljucne besede: ucenje, razv(janje sposobnosti, zanimivost primera, karakterizacija primerov, 
tipi primerov in stopnja zrelosti ucencev, poslovni primer, sodelovanje s pocljetjem, zbiranje 
podatkov, soglasj e za objavo, strukturiranje primera, profesorjev vodic 
V se vee zasebnih izobrazevalnih ustanov 
v Evropi solam narekuje svojstven temeljit 
premislek o cim hitrejsem uvajanju sodobnih 
izobrazevalnih metod, saj imajo v sedanj em 
izobrazevalnem procesu se vedno dominant-
no vlogo predavanja in seminarske vaje, ki 
posredujejo predvsem informativno znanj e. 
Iz programov za poslovne sekretarje, ki so 
dosegljivi na spletu in jih izvaja veliko slo-
venskih zasebnih izobrazevalnih ustanov, j e 
mogoce zakljuciti, naj bi osebe, ki so sodelav-
ci sodobnih menedzerjev, posedovale sledece 
kompetence: 
• komuniciranje v treh tujih jezikih - angle-
sci ni , spanscini in nemscini ali francoscini; 
• specialisticno znanje podrocij, ki jih vodi 
menedzer (specializirani so za sodelova-
nj e z glavnim menedzerjem, z menedzerji 
vseh pomembnih funkcij ter z menedzerji , 
ki delujejo v tujih drzavah - v tern primeru 
naj bi v casu izobrazevanja spoznali kulturo 
drzave, nj eno pomembnejso zakonodajo in 
s studijem v okolju vzpostavili mrezo znan-
stev); 
• proces socializacije je zagotovljen z inter-
netskim nacinorn studija, ki omogoca prak-
ticno usposablj anje tudi izven uradnih poti 
za prenos znanj a. 
Poslovni sekretar naj bi imel, ce zeli biti uspe-
sen sprernljevalec, primerne kompetence in 
osebnostne lastnosti. Mednje sodi seveda tudi 
sposobnost ucinkovitega in hitrega odloca-
nja, kar si lahko pridobi z uporabo prirnernih 
ucnih metod, med katere sodijo delovanje v 
timih, disku sij e, uporabljanj e kreativnih me-
tod, uporaba rnetode prirnera, simulacij ske 
igre (igranj e vlog, planske igre oz. preigrava-
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nje, vzorcno podjetje), projektne naloge, pri 
cemer njihova kompleksnost raste od prve do 
zadnje omenjene metode. 1 
OPIS METODE 
Metodo primera uporabljamo najpogosteje, 
ko naj bi se udelezenci naucili sprejemati od-
locitve in nacrtovati svojo dejavnost na podla-
gi dejanskih primerov iz prakse. 2 Te lastnosti 
so predvsem pomembne za vodilne !judi, vse 
bolj pa se potreba po samostojnem odlocanju 
siri tudi med !judi, ki niso formalni vodje, s 
svojim animacijskim delom pa spodbujajo 
razvoj lokalnih skupnosti. Zanje, v zadnjem 
casu pa tudi za vse vodilne, vstopa poleg spo-
sobnosti odlocanja v ospredje tudi sposobnost 
vzivljanja v druge ljudi, razvijanja socialnih 
custev, spretnost komuniciranja in sodelova-
nja. Ravno usposobljenost za delo z ljudmi 
pa lahko postopno razvijamo tudi z metodo 
primera. 3 
DIDAKTICNI TEMELJI METODE 
PRIM ERA 
UCENJE 
Ucenje je mogoce opredeliti kot proces, ki 
sprozi spremembo trenutnega ali potencialne-
ga obnasanja in je utemeljeno z znanjem ali 
izkusnjami. Ucenje torej sprozi spremembo 
obnasanja, ce so udelezenci izobrazevanja 
pridobili novo znanje ali spremenili svoje sta-
lisce. Vendar ni nujno, da pride do spremem-
be v obnasanju takoj po izobrazevanju, ampak 
se lahko to zgodi kasneje. V taksnem primeru 
je vzpostavljen le potencial za spremenjeno 
obnasanje, ki pa sprozi spremembo obnasa-
nja takrat, ko je aktivirana ustrezna vzpodbu-
da oz. so vzpostavljeni drugi pogoji.4 Znanje 
nikakor ne pomeni, da smo sposobni nekoc 
narediti nekaj na drugacen nacin, temvec po-
meni relativno stabilno spremembo trenutne-
ga ali potencialnega obnasanja. Ker pa ljudje 
pozabljamo tisto, lear smo se s tezavo naucili, 
lahko govorimo leo relativni spremembi ob-
nasanja.5 Koncipiranje ucenja na osnovi delo-
vanja vzpodbuja sodelujoce k 
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spremembi obnasanja. Naucijo 
se obvladovati nove situacije in 
usmeriti na procese, nauceno 
pa dolgorocno ohranijo v spo-
minu.6 Vendar ucenje nile aku-
l<oncni ciif ucenja 
je vselej spre1nenL-
ba vedenja. 
muliranje znanja, temvec je predvsem sposo-
bnost uporabe pridobljenega znanja v praksi. 
Glede na to je mogoce definirati sest ucnih 
ciljev: 7 
1. pridobitev znanja (informacij), 
2. razumevanje znanja, 
3. uporabo pridobljenega znanja, 
4. analiza, 
5. sintezo in 
6. evalvacijo. 
l. Pri pridobitvi znanja in informacij gre za 
posredovanje konkretnih dejstev, npr. ter-
minolosko znanje, trende, klasifikacije in 
kategorije. V srediscu je na eni strani lastna 
situacija, na drugi strani pa okolje. 
2. Razumevanje pomeni sposobnost vedenja, 
kaj informacija predstavlja in kako lahko iz 
prejetih informacij dosezemo korist. 
3. Uporaba pridobljenega znanja omogoca 
ucencu, da prenese pridobljena spoznanja 
na druge primere in v primeru potrebe pri-
lagodi ali spremeni svoje obnasanje. 
4. Analiza pomeni proucevanje elementov, 
odnosov in principov, ki jih urejajo. Tako 
pride do razstavitve informacij na pomemb-
ne elemente ter spoznavanja medsebojne 
odvisnosti oz. protislovnosti. 
5.Posamezne elemente v okviru sinteze zdru-
zimo v celoto - ucenec pa prenese posa-
mezna spoznanja na konkretno situacijo. 
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6.Koncno pride do ovrednotenja idej, del, re-
sitev, metod in materialov na dolocen nacin 
ter do presoje njihove primernosti. 
DIDAKTIKA METODE PRIMERA 
Metoda studija primera je ena od metod po-
ucevanja, ki temelji na aktivnem delovanju in 
osebnem angaziranju oseb, ki se izobrazuje-
jo. Uporaba metode primera (Fallmethode, 
Fallstudienmethode, case method, case study 
method oz. Harvard-Metho-
Poslovni pri1ne-
ri so analiticno 
orodj e za resevanj e 
problemov. 
de) se je razvijala pod vpli-
vom razlicnih strok, med nji-
mi andragogike, pedagogike, 
didaktike, teorije odlocanja, 
ekonomike podjetij, kazuisti-
ke.8 Njena prva uporabaje po-
vezana s Harvard Business School, kjer so jo 
uporabljali za pripravo studentov na prakticno 
delo. Nadaljnji razvoj metode v Evropi je sle-
dil predvsem na ekonomskih fakultetah, po-
sebej pod vplivom na odlocanje usmerjenega 
studija ekonomije. Pri uporabi metode studija 
primera se soocajo s tremi temeljnimi ele-
menti:9 
• z informacijo o podatkih, ki so pomembni 
za resitev primera, 
• z identifikacijo temeljnega problema oz. 
podrocja problemov, ki naj bi bili poveza-
ni z resitvijo, 
K razvoju metode je dala svoj prispevek 
tudi pedagogika, ki je seznanjala studente 
s primeri z razlicnih podrocij delovanja in 
vsakodnevnimi situacijami. Tezisce pri tej 
metodi ni bilo na posredovanju teorije, am-
pak na prakticnem premagovanju zivljenj-
skih problemov. Didaktika primerov se je 
izkazala kot posebej primerna metoda za 
pojasnjevanje kompleksnih gospodarskih, 
socialnih, stvarnih ter vrednostnih pove-
zav, pri katerih se studenti naucijo zbirati 
informacije, postavljati vprasanja, ovred-
notiti informacije in sprejemati odlocitve. 
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• z resitvijo problema na osnovi podrobne 
analize podatkov v smislu zastavljene nalo-
ge, pogosto je pri tem potrebno odlocanje. 
CILJ IN NAMEN METODE 
Cilj metode je priblizati studentu situacijo 
tako, da se lahko pri njenem resevanju iden-
tificira z odlocevalcem v dani situaciji. Po-
slovni primer je v tem primeru sredstvo za 
analiticno resevanje problemov, delovanje v 
timu ter ut1j evanje znanj s podrocja retorike, 
komuniciranja, resevanja konfliktnih situacij 
in izvedbe projektov. Poslovni primeri pravi-
loma nimajo pravilnih ali napacnih rditev, 
lahko so le dobre ali slabe, ene in druge pa 
so v veliki meri odvisne od predpostavk, na 
katerih slonijo. Pomembno je predvsem, da 
bralec pravilno razume in uporablja omejeno 
stevilo za primer relevantnih podatkov in da 
ustrezno argumentira predlagano resitev. 
Z uporabo metode razvijajo studenti nasled-
nje sposobnosti: 
1. analiticne sposobnosti- pri resevanju pri-
mera mora student identificirati probleme, 
razvrscati dogodke v casovno zaporedje, 
iskati vzrocno-posledicne povezave in se-
stavljati miselne vzorce; 
2.sposobnost odlocanja - primeri so odlic-
no orodje za pridobivanje izkusenj o vseh 
fazah procesa odlocanja, odlocitve morajo 
biti namrec ustrezno argumentirane, sprem-
ljati pa jih mora nacrt izvedbe (npr. oprede-
litev odgovornosti za posamezne projekte, 
terminiranje dela, proucitev financnih po-
sledic ipd.); 
3.sposobnost uporabe teoreticnih znanj na 
prakticnih primerih - metoda primerov 
je ucinkovita metoda za prenos teoreticne-
ga znanja, pridobljenega na predavanjih, v 
prakso; student namrec med teoreticnimi 
znanji, metodami in tehnikami izbira situa-
ciji najprimernejse in jih uporablja za rese-
vanje problemov; 
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4.sposobnost ustnega izrazanja- pri komu-
niciranju z vodjo tima ter pri predstavljanju 
svojih pogledov ostalim skupinam studenti 
izrazajo svoja mnenja in prisluhnejo mne-
njem kolegov oz. kolegic; 
5.sposobnost ucinkovitega razporejanja 
casa - pri casovnem razporejanju morajo 
studenti prilagajati svoje aktivnosti razpo-
lozljivemu casu, pri tem pa vadijo, kako cim 
ucinkoviteje izrabiti razpolozljivi cas; 
6.sposobnost delovanja v skupini in reseva-
nje medsebojnih sporov - pri oblikovanju 
skupin si studenti najraje izbirajo kolegice 
ali kolege, ki jib ze poznajo, ob tem pa za-
nemarijo izbor clanov tima glede na sposo-
bnosti oz. afiniteto za prevzemanje vlog, ki 
naj bi zagotovile vecjo ucinkovitost delova-
nja sku pine, kar je zelja predavatelja (ki zeli 
tudi usposobiti studente, kako vzpostaviti 
ucinkovit tim). Argument, ki podpira pre-
davateljevo zabtevo, je, da si v podjetju ni 
mogoce izbirati sodelavcev in daje zato de-
lovanje v razlicnib skupinab dober trening 
za socializacijo, dobro pa je tudi glede oce-
njevanja, saj tim dobro usklajenib in nad-
povprecno inteligentnib studentov lazje do-
sega dobre rezultate, kot jib labko dosegajo 
posamezniki, ce se soocajo z vedno novi-
mi clani tima. Sodelovanje v vedno novib 
timib je tudi odlicen trening za resevanje 
konfliktov, do katerib pride prej, ce se clani 
v skupini ne poznajo; 
7. sposobnost ustvarjalnega miSijenja - po-
gosto se izkaze, da so najbolj ustvatjalne in 
nepredvidljive rditve obenem tudi najbolj-
se, zato pricnejo po tem spoznanju studenti 
bolj ustvarjalno razmisljati; 
8.sposobnost pisnega izrazanja - pri pri-
pravljanju analiz in porocil udele:lenci tre-
nirajo pisno izrazanje. 10 
PRIPRAVA POSLOVNEGA 
PRIM ERA 
Pri pripravi primera je treba biti pozoren na 
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Slika 1: Sedem dejavnikov, ki vplivajo na zanimivost prim era 11 
Ucni cilji 
Ucna situacija Ucno okolje 
Razumljivost Realnost 
Prizadetost Sistemska usmeritev 
sedem dejavnikov, ki vplivajo na zanimivost 
primera in prispevajo k doseganju ucnih ci-
ljev. 
Realnost. Zelo pomembno je, da je primer 
napisan tako, da je sodoben in Cim blize real-
nosti. Osebe in razmere, v katerih se zgodba 
odvija, naj bi bile opisane Cim bolj realno. Po-
zoren je treba biti, da v tekstu ne nastopajo 
nesmisli, nasprotja in nerealna dejstva. 
Razumljivost. Se tako zelo poucna zgod-
ba ne bo imela nobene veljave, ce bo njena 
vsebina nerazumljiva. Ce je kriterij realnosti 
objektiven in je razumljivost subjektivna, na-
njo vplivajo predbodno znanje, prakticne iz-
kusnje, socialni razvoj in drugo. Zato je treba 
vsebino primera prilagoditi starosti ucencev 
ter ciljni skupini. 
Prizadetost. Prizadetost je povezana s sta-
liscem ucencev, ki glede na vsebino prime-
ra lahko razmisljajo: KakSno zvezo ima to z 
menoj?, ali pa jib vsebina motivira, da o njej 
razmisljajo injo sprejmejo kot izziv. Blize kot 
je problem, ki ga primer obravnava, ucencem, 
bolj se bodo ti poistovetili z njim in bodo za-
interesirani za njegovo rdevanje, toliko vecji 
pa bo tudi njibov ucni uspeb. 
Sistemska usmerjenost. Sistemsko usmer-
jenost mora sestavljalec primera upostevati z 
dveb vidikov. Po eni strani jo mora razume-
ti kot »lepoticenje neveste«, da s primerom 
ucence cimbolj privabi k resevanju. Po dru-
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gi strani pa je treba biti sistemsko usmetjen 
pri predstavitvi informacij. Pri vsebinah, ki 
obravnavajo podroeje organizacije in razvoj 
Student naj oce-
njuj e ucinke stro-
kovnih kompetenc, 
ne pa kmnpetence 
predavateija. 
kadrov, so zelo pomembni t. i. 
mehki elementi (soft facts). 
Organizacija, ljudje in okolje, 
v katerem se zgodba odvija, 
morajo biti predstavljeni tako, 
da so eim bolj razloene speci-
fiene lastnosti oseb. Zato so 
zanimive teme, ki opisujejo 
interpersonalne konflikte, na-
sprotne interese, neCimrnost, bojazen ipd. Le 
ee je dogodek opisan tako, da se lahko uee-
nec vanj vzivi, bo zmozen poi skati smiselne 
predloge resitev in razmisljati v kontekstu 
razmer. 
Ucna situacija. Ceprav je lahko metoda pri-
mera naeeloma uporabljena tako pri treningu, 
za clomaeo nalogo kot pri prevetjanju znanja, 
je treba tudi v tem primeru upostevati razlie-
nost zahtev pri njihovi pripravi . Pomemben 
kriterij je clolzina teksta. Ce gre za prevetja-
nje znanja, naj bi bila dolzina teksta in clopol-
nilnih informacij krajsa, cia branje ne vzame 
prevee easa. Tucli kompleksnost primera mora 
biti v primeru preizkusa znanja taksna, cia ne 
zahteva prevee easa. Ce je vsebina materia-
la vseeno kompleksna, je treba to upostevati 
tako, cia sprejmemo manj so stopnjo dej stev 
pri resevanju primera. C:e je metoda uporab-
Ijena za domaeo nalogo, pa je lahko tekst tucli 
zelo obsezen, ee to zagotavlja korektno sliko. 
v primeru clolge vsebine teksta je ueenec iz-
zvan, da loeuje manj pomembne poclatke ocl 
pomembnejsih. 
Ucno okolje. Razumevanje, clojemanje pri-
mera in prizacletost ueencev so oclvisni tucli 
ocl naeina njegove obravnave- ali gre za indi-
vidualno, timsko ali plenarno obravnavo. Bolj 
heterogena je sestava tim a ali plenuma in vee 
kot bo razlienih pogleclov in razlienih izku-
set~, vee moznih rditev bo oclkritih in zato je 
lahko primer tudi zahtevnej si. 
Ucni cilji. Pri pisanju primera je treba biti 
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pozoren na uene cilje. Ali ima primer namen 
ponoviti ze priclobljeno znanj e, ga poglobiti 
ali pa posreclovati novo znanje? Pomembno 
je tucli, ali naj bi s primerom pridobili ueenci 
sposobnost abstraktnega razmisljanja ali osre-
clotoeanja na clej stva . Ce je namen razvijati 
sposobnost osredotoeanja na dejstva, je razu-
mljivost vsebine slabsa, ee j e ta prevee kom-
pleksna. Tucli prizadetost s primerom je lahko 
razliena, ee so ueni cilji udelezencev razlie-
ni : opazil sem razliko v odnosu do resevanj a 
pri osebah, katerih kljueni cilj je bil priclobiti 
diploma, in zrelimi osebami, katerih kljueni 
stuclijski cilj je bil priclobiti eim vee znanja. 
VLOGA STUDENTA IN 
PREDAVATELJA PRI UPORABI 
METOOE POSLOVNEGA 
PRIM ERA 
Metoda primera, katere siritev gre (precl-
vsem na pocliplomskem stucliju) tudi na po-
clroeje pisanja primerov (stuclenti sami ali pa 
v skupini napi sejo lastne primere), socii tucli 
v okvir soclobnih metod samoizobrazevanja. 
Vloga stuclenta in preclavatelja pri uporabi te 
metocle je prikazana na sliki 2: 12 
KARAKTERIZACIJA PRIMEROV 
Glecle na ze omenjene tri temeljne elemente 
in razlienost pouclarkov razlikujemo pet tipov 
primerov: 13 
1. primer, v katerem je treba odkriti 
problem, 
2. primer, ki zahteva odlocanje, 
3. problem, ki zahteva presojo, 
4. problem, v katerem je treba pridobiti 
informacije, ter 
5. problem, ki zahteva raziskovanje. 
Primer, pri katerem je treba odkriti pro-
blem (case study method). 
Vsebina taksnega primera je obieajno clokaj 
obsei.na, informacije so preclstavljene na 30 
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Slika 2: Samoizobrazevanje ter vloga predavatelja in studenta 
Samoizobrazevanje 
PREDAVATEU ... STUDENT... 
zaupa studentom prevzame odgovornost 




TEMELJ ZA sodeluie 
vodi z opredelitviio ciljev 
dovoliuie napake in 
stranpoti 
nacrtuie in oblikuie 
resuie probleme 
I POVECANJE I 
I I I I I I I 
metodoloske socialne 




ali vee straneh. Material sicer vsebuje vse 
informacije, problem pa ni eksplicitno opre-
deljen, prav tako ne mozne resitve. Zato je 
tezisce naloge v razpoznavi, opi su in anali zi 
deloma ocitnih, deloma pa prikritih proble-
mov ter v obdelavi moznih resitev. 
Primer, ki zahteva odlocanje (case 
method). 
Tud i pri klasicnem harvardskem primeru so 
kompetence stvarnosti 
za resevanje na razpolago obsdne informa-
cije. Tekst primera lahko vsebuje tudi nepo-
membne detajle, zarad i cesar je treba izlociti 
informacije, ki so potrebne za odlocitev. Po-
gosto je povzeta situacij a iz gospodarske sfere, 
ki zahteva od rdevalca, da sprejme konkretne 
resitve. Rdevalci prejmejo se natancen opis 
naloge, problem ali podrocje problemov pa 
sta izrecno opredeljena. Cilj taksnega primera 
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Slika 3: Primernost razlicnih vrst primerov v preucevanju organizacije in razvoja kadrov 
lnformacije popolne popolne popolne pomanj kljive malo/nobene 
Problem 111 znan omenjen opredeljen opredeljen opredeljen 
Resitev nipodana ni podana podana nipodana nipodana 
Vrsta primer odkriti primer sprejeti primer primer odkriti primer 
prim era problem (case odlocitev (case presojanje (case informacije raziskovanje 
study method) method) problem method, (incident method) (project method) 
stated problem 
method) 
Cilj analiza in odkriti re5itve analiza in pridobiti pridobiti 
identifikacija problema, sprejeti evalvacija strukturirane informacije v 
kljucnih odlocitev re5itve, odkriti informacije, okolju in najti 
problemov, alternativne odkriti resitve re5itve problema 
predlogi resitev re5itve problema 
Primernost primerno primerno case problem primerno primerno, tdko je 




je obdelava premisljenih in dobro utemeljenih 
predlogov oz. alternativnih resitev, evalvacija 
resitev ali manjkajoca odlocitev za navidezno 
najbolj so resitev. 
Primer, ki zahteva presojo (case problem 
method, stated problem method). 
Primeri, ki zahtevajo presojo, so dveh tipov. 
V prvem primeru (case problem method) je 
v ospredju anali ziranje problema - primer 
Najboijsi primeri 
ne presegajo 12 
strani. 
in informacije so namrec de-
finirane tako, da je mozna le 
ena resitev. Tovrstni primeri 
nastopajo najpogosteje v pri-
merih s pravnega podrocja ali 
v primerih z ekonomskega po-
drocja, v katerih so za odlocanje podani t. i. 
trdi elementi (hard facts). V prime1javi z od-
loCitvenimi primeri, ki zahtevajo le presoja-
nj e, so ti enostavnejsi, opredelitev dejanskega 
stanj a pa bistveno krajsa. 
Drugi primer presojanja (stated problem 
method) podaja vse relevantne informacije in 
probleme o primeru, poleg tega opredeljuj e 
konsekvence so 
vpraslj ive 
tudi res itev. Cilj taksnega primera je kriticna 
presoja in ovrednotenje re5 itve ter argumen-
tov zanjo (ce so opredeljeni) . 
Primer, pri katerem je treba odkriti infor-
macije (case incident method). 
Tovrsten primer opisuje nek dogodek - pro-
blemje opisan le okvirno, podatki pa pomanj -
kljivi. Zato so resevalci pozvani, da se pred 
obdelavo moznih resitev postavijo v polozaj 
oseb, ki nastopajo v primeru. Koncno je treba 
zagotoviti tako za pripravo kot za resevanj e 
primera relevantne infonnacije - v ospredju 
je torej pridobitev informac ij. Ucitelj vp rasa, 
katere informacije potrebujejo, da bi lahko 
objektivno rdili problem. Kot vir informac ij 
nastopa ucitelj , mozno pa jih je pridobiti tudi 
iz ucbenika ali na spletu. 
Primer, ki zahteva raziskovanje (project 
method). 
Tovrsten primer zahteva pridobivanje infor-
macij na terenu, zato ga oznacuj ejo tudi kot 
projektno metoda. Tudi v tem primeru so in-
formacije pomanjkljive, zato jih je treba pri-
Za botso rakso 
dobiti pri enem ali vee podjetjih na terenu. 
Taksen primer zahteva zelo dobro naertovanje 
in koordinacijo ueitelja. 
PRIMERE IZBIRAMO GLEDE 
NA STOPNJO ZRELOSTI 
STUDENTOV 
Iz predhodnega prikaza je razvidno, katere 
vrste primerov so primerne za kaksno stopnjo 
zrelosti ueencev. Pomembno je, da se ueenci 
seznanijo z metodo s eim enostavnejsim pri-
merom in nato poeasi prejemajo zahtevnejse. 
Pri tem igrajo ueitelj in ueenci razliene vloge: 
uCitelj je moderator, partner, ki je pripravljen 
pomagati, trener (coach), ueenci pa so anali-
tiki, poslusalci, kritiki, odloeujoei, elani tima 
in partnerji. 
ZACETEK UPORABE IN NACIN 
UPORABE METODE 
Metoda primera se je najprej uporabljala v 
pravu, in sicer so jo prvie uporabili na Har-
vardu ze okoli leta 1880, kasneje pa tudi v 
medicini, pri socialnem delu , pri studiju orga-
nizacije, pri socialnem delu in studiju teologi-
je. Zelo intenzivno so jo prieeli uporabljati na 
Harvard Bussines School pri studiju menedz-
menta leta 1910, ko so prieeli predavatelji na 
pobudo vodstva sole namesto ex-catedra pre-
davanj vzpodbujati razprave v razredu. 14 Kot 
najboljsa vzpodbuda za razprave so se poka-
zali obiski poslovodstva podjetij, ki so opiso-
vali probleme svojih podjetij. Do leta 1920 so 
zbrali toliko materialov, da so leta 1921 izdali 
prvo knjigo s poslovnimi primeri. Primeri, ki 
so jih proueevali, so bili vzeti iz prakse in mo-
deratmjem ze vnaprej znani, resevalci prime-
rOY paso tekmovali, kdo bo prvi odkril pravil-
no resitev. Kasneje so metodo dograjevali in 
prieeli uporabljati tudi neresniene primere ter 
taksne z vee moznimi pravilnimi resitvami. 
Kadar je primer vzet iz resnienosti, pravil-
na pa je le ena resitev, govorimo praviloma 
Slika 4: Uporaba posameznih vrst primerov glede na 
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o klasicni metodi primera, medtem ko so 
spremenjene in dopolnjene variante prilago-
jena metoda primera.15 
IZOBRAZEVANJE S POSLOVNIMI 
PRIMERI 
Metoda poueevanja s poslovnimi primeri 
zahteva temeljito pripravo tako s strani pre-
davatelj a kot s strani studentov. Izkoristek 
poslovnega primera za razvoj ze omenjenih 
sposobnosti studentov ( analitiene sposobno-
sti, sposobnosti odloeanja, ustnega in pisnega 
izrazanja itd .) bo namree optimalen le, ee bo 
predavatelj dovolj pozorno izbral poslovne 
primere glede na postavljene uene cilje, ee bo 
izbral primerne uene metode za analiza pri-
mera , spodbujal sodelovanje studentov in tudi 
sicer dobro vodil razpravo. Po drugi strani pa 
bo primer dosegel zelene cilj e zgolj v prime-
ru, ee bodo tudi studentje prihajali na preda-
vanja (vaje) dobra pripravljeni. 16 
IZBIRA POSLOVNEGA PRIMERA 
Predavatelj, ki sele uvaja metoda poueevanja 
s poslovnimi primeri v svoj ueni program, se 




mere. Najpomembnejsi prednosti teh prime-
rov sta, da so ze preizkuseni in je predavatelju 
obicajno poleg primera dostopen tudi »pro-
fesotj ev vodic«, ki vsebuje napotke za delo, 




datkov, mozne resitve ter nji-
hove prednosti in slabosti. V 
prvi fazi poucevanja z metoda 
poslovnih primerov so ta na-
vodila se posebej koristna, saj 
v njih najclemo vse - od pri-jetjeJn. 
poroci l, kako odpreti diskusijo 
in motivirati stuclente za sodelovanje, do in-
formacij o resnicnem razvoju clogoclkov, ki so 
sleclili v poslovnem primeru opisani situaciji. 
Po odlocitvi, ali uporabiti lasten ali ze objav-
Jjen primer, je potrebno izbrati najprimernej so 
vrsto poslovnega primera. Na vrsto poslovne-
ga primera (opisni, vadbeni, situacijski itdY) 
odlocilno vplivajo ucni cilji in predznanje 
studentov, ki dolocajo tudi raven zahtevnosti 
poslovnega primera. Tu se tucli vprasamo, ali 
se Jahko ocllocimo za poslovni primer v tujem 
jeziku. V primeru izbire tujegajezika se zlasti 
na ni zj i stopnji studija zahtevnost poslovnega 
primera poveca, problemi pa se lahko poka-
zejo tako pri inclividualnem studiju kot tudi 
pri razpravi v razreclu (na pocllagi izkusenj 
stuclentov in uciteljev je ta problem na po-
diplomskem studiju mnogo manj izrazit). Ce 
se zaradi pestre izbire in v zelji pripomoci k 
pripravi studentov na meclnarodno poslovno 
okolje ocllocimo za primer v tujem jeziku, je 
vsekakor priporocljivo priceti z manj zahtev-
nimi primeri. Tako imajo stuclentje moznost, 
da se ze v zacetku seznanijo s strokovno ter-
minologijo, ki jo z vse zahtevnejsi mi primeri 
postopno nadgrajujejo. 18 
SOOELOVANJE S POOJETJEM 
Proces pisanja poslovnega primera zahteva s 
strani raziskovalca temeljite preclpriprave. Pri 
postavljanju ucnih ciljev, ki naj bi jih closegli 
s pomocjo poslovnega primera, se posebej pa 
Za bof'So rakso 
pri izboru podjetja z zanimivim problemom 
za poslovni primer, se je namrec potrebno za-
vedati, cia je podpora s strani podjetja odlocil-
nega pomena za razvoj dobrega poslovnega 
primera. 
Koristi, ki jih ima podjetje od sodelovanja v 
projektu razvoja poslovnega primera, so rnno-
govrstne in vkljucujejo promocijo podjetj a, 
navezovanje stikov s peclagogi in institucijo, 
sodelovanje pri zakljucnih predstavitvah po-
slovnega primera, moznosti zapos lovanja 
najboljsih studentov in clruge. Raziskovalec 
pa semora ob pisanju poslovnega primera za-
veclati, da so voclilni ljudje ze brez njegove-
ga projekta (pre)obremenjeni z vsakdanjimi 
aktivnostmi. Zato j e kljucno, cia se v procesu 
pisanja poslovnega primera temeljito pripravi 
na vsak sestanek in tako zmanj sa njihova ste-
vilo in trajanje. Pomembno je tucli, s kom v 
pocljetju je najbolj smiselno navezati prvi stik . 
Obstaja splosno soglasje, da je tucli za pi sa-
nje poslovnih primerov kljucnega pomena, cia 
raziskovalec naveze stik z najvisjimi ravnrni 
oclgovornosti v pocljetju . Za to obstaja dobra 
razloga. S podporo vrhnjega poslovodstva 
raziskovalec lazje naveze stike z zaposleni-
mi, ki so vp leteni v problemsko situacijo, in 
si zagotovi njihova sodelovanje. Brez zacetne 
poclpore vrhnjega poslovoclstva se lahko zgo-
di, da v fazi, ko bo primer pripravljen za ob-
javo, razi skovalec ne bo dobil dovoljenj a za 
objavo. 19 
ZBIRANJE POOATKOV 
Potem ko raziskovalec ali raziskovalna sku-
pina navezejo zacetni stik s podjetjem ter 
po koncanih pogovorih o pri cakovanjih ene 
in druge strani s ledi faza zbiranja podatkov. 
Osnovno nacelo v tej fazi je, da podatke, ki 
jih je potrebno zbrati, v najvecji meri doloca 
izobrazevalni vidik poslovnega primera. Pro-
blemi v tej fazi se ne nanasajo Je na vprasanje, 
katere poclatke raziskovalec potrebuje, ternvec 
tucli na dej stvo, cia podatki , ki jih zeli , ni so 
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razpolozlji vi. Pogosto namrec obstaja velika 
vrzel med razpolozljivimi podatki in ti stimi , 
ki so potrebni za kakovostno analizo. Ce se 
izkaze, da potrebnih podatkov nikakor ne bo 
mogoce dobiti (predvsem zato, ker so zaup-
ne narave), je v tej fazi smiselno razmisliti o 
prenehanju procesa pisanj a poslovnega pri-
mera.20 V vsakem primeru je pri iskanju zele-
nih podatkov na razlicnih ravneh hierarhij e v 
podjetju potrebno iskati ravnotezje med razis-
kovalnimi cilji in zeljo podjetja po diskretno-
sti . Zaradi neizogibnega nasprotja interesov 
je predvsem v fazi pisanj a poslovnega pri-
mera pogosto potrebno iskati kompromisne 
resitve. 
Glede na problematiko, ki jo bo poslovni pri-
mer obravnaval, je smi selno sestaviti seznam 
okvirnih vprasanj za intervju , avtor pa je po-
zoren predvsem na dobro zgodbo, ki bo nanjo 
lahko naslonil poslovni primer. Ce se med in-
tervjujem izkaze, da s strani podjetja obstaja 
strah pred razkrivanjem dolocenih podatkov, 
avtor poudari zaupnost in moznost »zama-
skiranja« nekaterih podatkov, oseb ali imena 
podjetj a (opomba 5 - tej moznosti se avtor 
skusa izogniti, saj poslovni primer z razlic-
nimi prikrivanji in spreminjanjem podatkov 
izgublj a na pomenu kot »resnicni primer iz 
poslovnega sveta«). Poleg problemov pri pri-
dobivanju podatkov (strah pred razkrivanj em, 
prevelika koliCina podatkov v nepovezani in 
nepregledni obliki ipd .) se lahko pri prvem 
intervjuju pojavijo se drugi problemi . Tako se 
lahko izkaze, da raziskovalec sodeluje z na-
pacno osebo, ki pri osrednjem problemu, na 
katerega se nanasa poslovni primer, ni igrala 
aktivne vloge in bo zato potrebno stik nave-
zati se z drugimi osebami v podj etju . Po in-
tervjuju naj bi avtor razmislil tudi o reakciji 
s strani podjetja - ce j e bila dovolj ugodna, 
je z razvij anjem poslovnega primera smiselno 
nadaljevati . 
48 
DOVOLJENJE ZA OBJAVO 
Predenje poslovni primer, kije bil napisan ob 
sodelovanju s podjetjem (in ne na podlagi ob-
javljenih sekundarnih podatkov), objavljen, je 
potrebno s strani podjetja pridobiti dovoljenje 
za objavo . Ce je avtor ze od pricetka razvoja 
primera uspesno sodeloval s poslovodstvom 
in uposteval njegove zahteve (predvsem gle-
de zaupnosti posameznih skupin podatkov), 
je pridobitev pisnega dovoljenja za objavo 
logicno sklepno dejanje . Zato je pomembno, 
da je kontaktna oseba v podjetju ze v zacetni 




Ker je uporaba metode primera vse bolj raz-
sitjena, je tudi vse vee taksnih , ki primere ob-
javljajo in tr:lijo. Pisci naj bi upostevali pri-
porocila za objavo, ki jih zahteva European 
Case Clearing House. Opisane strukture ne 
zadovoljujejo le formalnih smernic za objavo, 
temvec tudi predstavljajo sistematicen pristop 
k doseganju ucnih ciljev, zato jih priporocajo 
Za bo!'So rakso 
tudi avtmjem, ki nameravajo primer napisati 
zgolj v slovenskem jeziku in ga objaviti v uc-
beniku, gradivu za vaje, v obliki delovnega 
zvezka ali kot drugo vrsto studijskega gradi-
va. Preden se lotimo pisanja poslovnega pri-
mera, moramo vedeti: 
1. kaksen bo nas glavni namen, 
2. v koliksni meri lahko racunamo na so-
delovanje s strani podjetja, ki smo ga 
izbrali, in 
3. kako bomo zbrali potrebne podatke. 23 
STRUKTURA POSLOVNEGA 
PRIM ERA 
Poslovni primer ima v resnici vee struktur: 
pripovedno, predstavitveno, zaplet in casovno 
strukturo. Najboljsi poslovni primeri uspesno 
povezujejo vse stiri elemente. 
• Pripovedna struktura. Dogodki in okoli-
scine, v katerih se razvija zgodba, morajo 
biti prikazani na zanimiv in razumljiv na-
cin. Posebno pozornost je potrebno name-
niti vprasanjem, kot so kje, kaj in zakaj se 
je kaj zgodilo ter kaj je privedlo do nastale 
situacije. Pomembna sta zgodba in pripo-
Podatki, potrebni za pripravo poslovnega primera, so lahko: 
• dostopni izven podjetja v objavljeni ali neobjavljeni obliki, 
• dostopni znotraj podjetja v pisni obliki, med njimi so nekateri lazje dostopni, drugi pa strogo 
zaupni in nedostopni, 
• dostopni v podjetju, vendar ne v pisni obliki; nekateri med njimi so lazje, drugi te:lje dostop-
ni, vendar problemi pri njihovem pridobivanju pogosto izvirajo iz dejstva, da raziskovalec 
ne najde prave osebe, ki bi ga s podatki lahko oskrbela, ali 
• nerazpolozljivi v kakrsnikoli obliki, na primer zaradi previsokih stroskov, s katerimi bi bilo 
povezano njihovo pridobivanje. 
Zazeleno je, da raziskovalec razpolozljive podatke v cim vecji meri pridobi s pomocjo se-
kundarnih virov in se tako zmanjsa obremenjenost poslovodstva. Priprava na prvi intervju v 
podjetju tako zajema predvsem zbiranje informacij o podjetju, o kontaktni osebi , panogi in 
okolju, v katerem podjetje deluje. Ze s pomocjo prebiranja objavljenega gradiva, tj . porocil, 
clankov, TV ... (desk research), je obicajno mogoce zbrati vecino potrebnih podatkov, zane-
objavljene podatke in oblikovanje vtisa o podjetju, poslovodstvu in podobno pa je potrebno 
podjetje obiskati (field research) . 
vedni stil pisanja, medtem ko se v prilogi 
nahajajo podatki, ki sicer »rusijo« pripo-
vedni tok, so pa potrebni za analizo. 
• Predstavitvena struktura. Najprej je po-
trebno predstaviti nastalo situacijo, pri ce-
mer se mora avtor zavedati, da bo student 
ob branju poslovnega primera vetjetno dobil 
drugacno predstavo od predavateljeve. Zato 
mora dolocena podrocja priblizati studentu 
in jih razloziti bolj, kot bi jih bilo potreb-
no razloziti poslovodstvu podjetja. Druga 
predstavitev se nanasa na podjetje. Student 
mora dobiti dobro predstavo o obravnavani 
organizaciji (zacetkih, razvoju, prelomnih 
tockah) in njenem okolju, zato je pogosto 
potrebno v poslovni primer vkljuCiti neka-
tere podatke o industriji in/ali tehnologiji . 
• Zaplet. Da bi uporabnik poslovnega pri-
mera vetjel v zgodbo in opustil mise], da 
gre le za umeten scenarij, je potrebno v po-
slovni primer vnesti dramaticnost, zaplet 
in napetost. Uspesen poslovni primer mora 
vsebovati problem. Sarna od sebe se morajo 
postavljati vprasanja, kot so kaj mora alibi 
moral nekdo storiti, kdo je kriv za nastalo 
situacijo, katera je najboljsa odloCitev, ki 
j o je mogoce sprejeti v dani situaciji . .. Po-
slovni primer ne sme biti zgolj ilustrativen 
opi s brez problema in vprasanj. Cimbolj 
uspe avtor nadgraditi obravnavane proble-
me, tem boljse so moznosti za tok idej s 
strani studentov in za ustvmjalno razpravo, 
v kateri vecina studentov dejavno sodeluje. 
• Casovna struktura. Student mora z bra-
njem poslovnega primera dobiti dobro pred-
stavo o tem, kdaj in v kaksnem zaporedju so 
se posamezni dogodki zgodili. 24 Vcasih je 
sicer potrebno casovni tok prekiniti in v pri-
mernem trenutku navezati dodatna razmis-
lj anja, vendar je pomembno, da je casovno 
zaporedje jasno predstavljeno. Da bi vzbu-
dili cim vecje zanimanje za poslovni primer, 
avtmji v uvodnem odstavku pogosto opisejo 
dogodek, ki se je v resnici zgodil sele proti 
koncu zgodbe. Navadno je to trenutek, ko 
v podjetju problem pride na dan ali ko se 
poslovodja zave njegove razseznosti. Avtor 
lahko tudi s takim zacetkom zgradi odlicno 
casovno strukturo, ko opisuje dogodke, ki so 
privedli do nastale situacije. Resnicna situa-
cija, ki jo opisuje poslovni primer, je vedno 
le del sirsega dogajanja v podjetju, zato se 
mora avtor poslovnega primera odlociti , na 
kaksen nacin naj V tO dogajanje »VStOpi«. 
Druga pomembna naloga uvodnega odstav-
ka je, da vzbudi bralcevo zanimanje. 
PRIPRAVA NA IZVEDBO 
METODE POSLOVNEGA 
PRIM ERA 
Najpogosteje se poslovni primeri izvajajo ob 
razpravi v predavalnici , ki jo obsezna stro-
kovna literatura s podrocja metode poslovnih 
primerov priporoca kot najprimernejso, razen 
v izjemnih primerih, ko zeli predavatelj s po-
mocjo poslovnega primera doseci posebne ci-
lje (npr. za potrebe ocenjeva-
nja domace naloge ali izpita). 
Najmocnejsi argument v prid 
tej metodi je, da predavatelj z 
vkljucevanjem manj dejavnih 
studentov v razpravo, s spod-
bujanjem, z izpostavljanjem 
najboljsih resitev ter s spod-
Dober poslovni 
pri1ner je kot dra-
n1a, ki in1a svoj 
zap let. 
bujanjem konstruktivne kritike od zacetka do 
konca izvedbe »drZi vajeti v svojih rokah«. 
Med drugimi ucnimi metodami, ki jih je moe 
uporabiti pri izobrazevanju s poslovnimi pri-
meri, je obicajno za studente se posebej za-
nimiva metoda igranja vlog. 
Profesorjev vodic 
Pedagogi , ki pri pouku uporabljajo poslovne 
primere, navadno poudatjajo pomen t. i. pro-
fesorjevega vodica (teaching note). Slednji 
igra pomembno vlogo predvsem pri izbiri po-
slovnega primera iz rastoce zbirke poslovnih 
primerov v mednarodnih knjiznicah in pri pri-
pravah za uporabo v razredu, saj vodi, svetuje 
49 
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in opozatja. Predavatelju predstavlja eno ali 
vee moznosti, kako pristopiti k izobrazevanju 
z danim poslovnim primerom, usmetja tok 
idej in predlaga vprasanja, s katerimi je moe 
uCinkovito voditi razpravo v zeleni smeri. 25 
Profes01jev vodie je najpomembnej sa priloga 




ievalni sistenr in 
go spodarstvo. 
uvaja nekaj standardov, ki 
zagotavljajo osnovni cilj pro-
fesOtjevega vodiea kot orodja 
za ueinkovito izobrazevanje. 
Njegov namen je predavatelju 
omogoCiti vpogled v poslovni 
primer. Navaja talco zamisli, 
ki jih je z njegovo pomoejo 
mogoee predstaviti in utrditi, kot tudi naeine, 
s katerimi je mozno v najveeji meri izkoristiti 
ueni potencial. Profes01jev vodie je lahko ob-
siren in nataneen ali pa kratek in neformalen, 
vsekakor pa mora, ee ga avtor zeli objaviti in 
distribuirati preko ECCH, vkljueevati nasled-
njih sest elementov: 
1. Povzetek poslovnega primera. 
2. Ucne cilje in ciljno obcinstvo. Gre za krat-
ko predstavitev osnovne problematike in 
uenih ciljev, skupaj z nivojem zahtevnosti 
(oziroma z letnikom studija- bodi si dodi-
plomski ali podiplomski, za katerega je po-
slovni primer napisan) . 
3. Ucni pristop in strategijo. Profes01jev vo-
die mora vsebovati predloge, kako naj se 
poslovni primer uporablja v razreclu. Za-
zeleno je, cia vsebuje vprasanja, ki sprozijo 
razpravo in jo voclijo v pravo smer, precllo-
ge za delo v skupini ali za clomaee naloge, 
predloge za usklajevanje razprave itcl . Ko-
ri stni so tudi predlogi, povezani z uenim na-
ertom , npr. zahteve po easovni razporeditvi 
obdelovanja poslovnega primera. 
4. Analiza. Analiza mora vsebovati argu men-
tirane oclgovore na zastavljena vprasanja, ki 
morajo biti vsaj tako clobri in poglobljeni, 
kot jih profesor prieakuje od naj bolj sega 
stuclenta. C:e poslovni primer vsebuje ste-
vilene poclatke, naj analiza vkljueuje tucli 
naeine za uporabo teh poclatkov in tehnike, 
lei jih je moe uporabljati pri analiziranju po-
datkov. 
5. Dodatno gradivo in literatura. Profesor-
jev voclie vkljueuje tudi doclatno gradivo, 
ee je sleclnje potrebno ali priporoelji vo za 
razumevanje in/ali analiziranje poslovnega 
primera. Na osnovi cloclatnega gradiva se 
uporabnik primera sam odloei, ali studentje 
ze imajo ustrezno predznanje ali bi bilo bolj 
smiselno skupaj s primerom razcleliti tudi 
clodatno gradivo. Vsekakor pa priporoeena 
dodatna literatura ni primerna kot priloga 
k samemu poslovnemu primeru, saj se ne 
nanasa neposredno na »zgoclbo«, ki jo ob-
ravnava poslovni primer. 
6. Povratne informacije. Voclie naj pojasni , 
kako se je poslovni primer obnesel (pri raz-
lienih skupinah) , kako primeren je poslovni 
primer za pisno prevetjanje znanja, igranje 
vlog in druge oblike uporabe. Ce je znano, 
kako se je opisana situacija v podjetju na-
daljevala, je zazeleno, cia poslovni primer 
poda tudi »resnieni razplet«. Slednji je se 
posebej zanimiv za stuclente, saj pogosto 
sproza nadaljnjo razpravo in primetjavo z 
resitvami , ki so bile obravnavane pri izob-
razevanju . 
ZAKLJUCEK 
Vsak dan sem bolj zavzet za uporabo »meta-
de studija pri mera« v izobrazevalnem proce-
su. Po stirih letih sodelovanja z visjo strokov-
no solo in nabiranja praktienih izkusenj ter 
znanja sem prise! do naslednjih zakljuekov. 
Vsaka sola, ki ima vizijo postati se boljsa, 
mora posebno pozornost nameniti spodaj na-
vedenim idejam in upostevati : 
• Vkljueevanj e podjetij v oblikovanje stuclij-
skih vsebin ter prilagajanje teh razvoju po-
treb po znanju na trgu clelovne sile. 
• K valitetna zasnova in organiziranje prak-
tienega usposabljanje (dati veeji pouclarek 
usposabljanju ment01jev, izboru partnerskih 
ustanov, v katerih se usposabljanje izvaja, 
ter vkljucevanju izvajalcev vaj v realizaci-
jo usposabljanja). Sola bi morala oblikovati 
strokovno skupino kreativnih in izkusenih 
predavateljev, ki bi bdeli nad kakovostjo iz-
vajanja vseh procesov in njihovim stalnim 
posodabljanjem. 
• Izbirati najkvalitetnejse predavatelje in red-
no prevetjati kakovost njihovega dela (oce-
njevali naj je ne bi studenti, temvec zapo-
slovalci oz. partnerska podjetj a, pri katerih 
se studenti prakticno usposabljajo). 
• studenti, ki se zelijo vpisati v program, bi 
morali izpolnjevati dolocene normative ka-
kovosti (npr. v znanju jezikov, poznavanju 
racunalniskih programov, doseganju do-
locene hitrosti pri desetprstnem tipkanju 
ipd.), ki bi si jih lahko zagotovili s predhod-
nim usposabljanjem v okviru sole. 
• sole dajejo z dosedanjim programom, naci-
nom izobrazevanja ins preverjanjem znanja 
se vedno prevec poudarka informativnemu 
znanju, ceprav gre za poklic, ki zahteva 
predvsem visoko stopnjo prakticne usposo-
bljenosti, saj menedzer ne potrebuje ob sebi 
osebe, ki bo dober teOI·etik, temvec osebo, 
ki bo odlicno usposobljeni praktik. Zato bi 
bilo treba dati po mojem mnenju vee po-
udarka prakticnemu usposabljanju in pre-
vetjanju uporabe pridobljenega znanja. 
• Cim visja bo kakovost sole, tem visji naj bi 
bili stroski studija in honormji predavate-
ljev. Le na ta nacin je mogoce vzpostaviti 
interes za udej stvovanje ter kakovost, ki naj 
bi bila nujen pogoj za ohranitev statusa pre-
davatelja (odrazala pa bi se tudi v objavah 
v strokovnih revijah, v sodelovanju na stro-
kovnih simpozijih ipd.). 
• Metodo primera bi bilo po mojem mnenju 
smiselno uporabiti na soli kot pomembno 
metodo izobrazevanja in prevetjanja znanja. 
Dosedanji najbolj uporabljan naCin s pre-
vetjanjem znanja strokovnih vsebin namrec 
stimulira studente k dobesednemu ucenju 
na pamet, ne da bi razumeli snov, se manj 
pa, da bi znanje cim uci nkoviteje uporablja-
ti v praksi. 
• Pedagosko-andragosko izobrazevanje prina-
sa nove spodbude za spreminjanje kakovo-
sti predavateljskega dela in uvajanje novih 
metod. Zato menim, da bi bilo treba pri-
dobljeno pedagosko-andragosko znanje se 
nadgrajevati in pogl abljati. 
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